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La identidad universitaria en nuestra alma mater, la concebimos como el 
conjunto de repertorios culturales compartidos por la comunidad universitaria, 
a partir de los cuales se definen a sí mismos, orientan sus acciones y otorgan 
sentido a sus prácticas cotidianas. Desde este punto de vista la identidad 
universitaria, no resulta del simple hecho de ser miembros de la comunidad 
universitaria, sino de un proceso social que implica conocer y compartir los 
valores, la historia, las tradiciones, los símbolos, las aspiraciones, las 
prácticas cotidianas y los compromisos sociales que conforman el ser y 
quehacer de la universidad. Luego entonces, el sentido de pertenencia que 
significa conocer y reconocer en aquello que identifica a la institución y actuar 
conforme a los lineamientos establecidos por ésta, surge y se desarrolla en la 
interacción cotidiana de los universitarios entre sí. 
Por lo anterior, la identidad universitaria se manifiesta en dos niveles, el 
simbólico y el de conciencia. El primero está constituido, en este caso, por los 
símbolos institucionales heredados del instituto científico literario autónomo, y 
el nivel de conciencia consiste en la internalización tanto del significado de los 
símbolos, como de los fines y compromisos sociales de la Universidad 
Autónoma del estado de México (Linares, 2006). 
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La Mora, Sombólico y Venerable Árbol de los Universitarios, en 2017 tituló una 
de tantas crónicas que ha escrito La M. en S.P. Estela Ortiz Romo; Cronista 
del Centro de Enseñanza de Lenguas y Decana de nuestra Universidad; en 
su crónica define el concepto identidad universitaria para nuestra institución y 
textualmente la define como la conciencia de ser integrante de la universidad. 
Actitud de lealtad, amor, respeto y gratitud. Admiración por sus personajes 
memorables. Los símbolos universitarios evocan valores y motivan 
sentimientos de identidad, orgullo y pertinencia 
La Universidad Autónoma del Estado de México, cuenta con varios elementos 
(símbolos de identidad universitaria) que en su conjunto dan identidad a los 
universitarios, uno de estos es la mora universitaria, con una antigüedad de 
más de doscientos años. 
La mora en el Centro Universitario UAEM Temascaltepec, como identidad 
simbólica de los universitarios en este espacio, tiene su antecedente en la 
mora universitaria, viejo árbol que es el testigo mudo del desarrollo de nuestra 
institución, se encuentra en la parte oriental del actual edificio de rectoría de 
nuestra máxima casa de estudios, en la ciudad de Toluca 
La mora en nuestra universidad es considerada como un símbolo universitario 
porque es el testigo viviente del origen y desarrollo de nuestra universidad 
hasta nuestros días; según la historia, cuando se estableció el Instituto 
Literario en Toluca en 1833, la mora ya existía y se cree que su plantación 
ocurrió en un terreno de propiedad particular, tal vez fué parte de un huerto; 
desde entonces formó parte de la vida cotidiana de los institutenses, 
ofreciendo su sombra como abrigo protector de los rayos solares, en otras 
ocasiones creando un microclima ideal para el descanso de los universitarios 
después de una ardua jornada de trabajo; a partir de 1956, ya como 
Universidad Autónoma del Estado de México siguió cumpliendo la misma 
función hasta nuestros días.  
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Estas y otras muchas razones, han permitido que nuestra mora universitaria, 
con plena justicia sea merecedora del grado de símbolo universitario. 
A través de las diferentes etapas de desarrollo de nuestra universidad, primero 
como Instituto Literario, después como Instituto Científico y Literario, 
posteriormente como Instituto Literario Autónomo y desde 1956 hasta 
nuestros días, como Universidad Autónoma del Estado de México, se ha dado 
la atención y cuidado que merece un ícono universitario que da identidad a su 
comunidad. 
En 1978, la administración central de nuestra universidad ordenó un programa 
de atención, revitalización y rescate a cargo del Ing. Agr. Francisco Escobedo 
González (Q.E.P.D.); esta acción mantuvo con excelentes condiciones vitales 
a nuestra mora por veinticinco años más; en el año 2002 el árbol sufrió una 
crisis de envejecimiento, la acertada intervención de especialistas de la 
Facultad de Ciencias Agrícolas, a cargo del Ing. Manuel Antonio Pérez 
Chávez, logró que la mora se recuperara. 
A partir de la década de los 80 se inició la propagación de renuevos en 
diferentes espacios universitarios (Facultad de Ciencias Agrícolas y otros).En 
el periodo de rectorado del maestro Marco Antonio Morales Gómez (1993-
1997), se le encargó al Ing. Francisco Escobedo González llevar a cabo la 
reproducción vegetativa para la obtención de vástagos y posteriormente 
distribuirlos a todos los espacios universitarios, como símbolo de pertenencia 
de la comunidad a la Universidad Autónoma del Estado de México, actividad 
desarrollada con entusiasmo, logrando una cobertura significativa en el 
periodo mencionado; a solicitud de un servidor como Coordinador de la 
Extensión Temascaltepec de la Facultad de Ciencias Agrícolas, al Ing. 
Francisco Escobedo González; en el mes de abril de 1996 personalmente 
entregó a la comunidad de este espacio la mora de la cual actualmente 
disfrutamos de su sombra, frutos y que nos identifica como integrantes de la 
comunidad universitaria de la Universidad Autónoma del Estado de México en 
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Temascaltepec, en el acto también estuvieron presentes (Subdirector 
Académico de la Facultad de Ciencias Agrícolas), (investigador de la Facultad 
de Ciencias Agrícolas), se develó ese mismo día su respectiva placa. 
En el emotivo evento estuvieron presentes, parte de la comunidad 
universitaria, el Ing. Francisco Escobedo González y personalidades de la 
administración de la Facultad de Ciencias Agrícolas, en su momento; Ing. 
Sergio Hilario Díaz (subdirector académico), Dr. Luis Miguel Vázquez García 
(Coordinador de Investigación).  
 
Plantación de La Mora en Temascaltepec y develación de la placa, personalidades 
presentes de izquierda a derecha Ing. Francisco Escobedo González, Ing. Pablo Mejía 
Hernández, Ing. Sergio Hilario Diaz, Dr. Luis Miguel Vazquez García 
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Foto 2. La Mora del Centro Universitario ofrece un espacio ideal para disfrutar de un merecido 
descanso, aparecen en la foto de izquierda a derecha dos alumnos, el Dr. Manuel A. Pérez Chávez 
(encargado de la dirección), M.C. José Ramón Franco Martínez (excoordinador), Ing. Enrique 
Hernández Salinas (encargado del rancho universitario) y Dr. Germán Gómez Tenorio (profesor 
investigador) 
 
Foto 3. La Mora enfrente del edificio y la comunidad universitaria 
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La mora del Centro Universitario UAEM Temascaltepec, a partir del año 2016, 
año en el que se crea y se registra el escudo del Centro Universitario 
Temascaltepec, es uno de los elementos que forman parte del escudo de este 
espacio universitario y que se plasma en los documentos oficiales.  
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